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FÖPAPIPECSETEK AZ 1439 ES 1457 KÖZÖTT KELT
SOKPECSETES OKLEVELEKEN*
BEVEZETES
Harmincöt eve jelent meg az az összefoglalo 
munka, amelyet teljes egeszeben a közepkori fö- 
papi pecsetek elemzesenek szenteltek. A Bodor 
Imre, Fügedi Erik es Takacs Imre nevevel fem- 
jelzett kötet az MTA Müveszettörteneti Kutato 
Csoport müanyag pecsetmasolati gyüjtemeny 
(V8) anyagat vette forrasul.2 A 79 darab pecset 
mindegyike un. pontifikalis pecset, a masolatok 
zöme az Orszagos Leveltar Diplomatikai Level­
taraban örzött okleveleken talalhato pecsetekröl 
keszült. A 21 fototablan közölt kepek mindmaig 
e specialis forrasok legteljesebb katalogusat al- 
kotjak. Kiegesziteskent csupan nehany kiallftasi 
katalogust sorolhatunk ide,3 illetve a sokpecsetes 
okleveleket ismertetö tanulmanyokat, elsösor- 
ban Lövei Palnak köszönhetöen.4 Ö volt az, aki
* A szerzö az MTA-DE Lendület „Magyarorszag a Közepkori 
Europaban” Kutatocsoport tagja.
2 B odor Imre, Fügedi Erik, Takacs Imre: A közepkori Ma- 
gyarorszäg fopapi pecsetjei a Magyar Tudomänyos Akademia 
Müveszettörteneti Kutato Csoportjänak pecsetmäsolat-gyüjteme- 
nye alapjän, Budapest, 1984.
3 Müveszet I. Lajos kiräly koräban 1342-1382, szerk. Marosi 
Ernö, Toth Melinda, Varga Livia, Budapest, 1982.; Müveszet 
Zsigmond kiräly koräban 1387-1437, II. kötet Katalogus, szerk. 
Beke Laszlo, M arosi Ernö, W ehli Tünde, Budapest, 1987.; Ban- 
d i Zsuzsanna: A Magyar Orszägos Leveltär Jagello-kori pecset- 
kiällitäsänak katalogusa (1991. szeptember 20-1992. junius 30.), 
Leveltari Közlemenyek, 64. (1993) 107-142.; Bandi Zsuzsanna: 
A Magyar Orszägos Leveltär Mätyäs-kori pecsetkiällitäsänak 
katalogusa (1990. äprilis 6-oktober 6.), Leveltari Közlemenyek, 
62. (1991) 57-150.; Megpecsetelt törtenelem: közepkori pecsetek 
Esztergombol, szerk. Hegedus Andras, Esztergom, 2000.
4 Lövei Pal: „.. .jelen levelünket .. .szokott pecsetjeinkkel meg is 
erösitettük ...” -  Sokpecsetes oklevelek megpecsetelesi folyamata, 
In: „A feledes arja alol uj földeket hoditok vissza”: Irasok Timar 
Ärpad tiszteletere, szerk. Bardoly Istvan, Jurecsko Laszlo, 
Süm egi György, Budapest, 2009. 109-117.; Lövei Pal: Sok­
pecsetes oklevelek a 14-15. szäzadi Magyarorszägon, Ars Hungar- 
ica, 39. (2013) 2. sz. 137-144.; A tovabbi munkakat l. Uo. 140. 8. 
jegyzet. Kiegesziteskent: Lövei Pal, Takacs Imre: Egy 1358. evi 
dubrovniki sokpecsetes oklevel pecsetjei. In: Arcana tabularii. Ta- 
nulmanyok Solmyosi Laszlo tiszteletere I-II, szerk. Barany At­
tila, Dreska  Gabor, Szovak Kornel. Budapest-Debrecen, 2014. 
I. 131-146.; Engel Pal, Lövei Pal: A magyar kirälyi es az oszträk 
hercegi csaläd 1380. evi häzassägi szerzodesenek ket sokpecsetes 
oklevele, Ars Hungarica, 41. (2015) 2. sz. 117-133.
ramutatott arra is -  amit korabban mar Bodor 
Imre is tapasztalt - ,  hogy a pontifikalis pecsetek 
hasznalata a 15. szazad soran folyamatosan hat- 
terbe szorult a cimeres gyuruspecsetekkel szem- 
ben. Mindez kimondottan igaz a sokpecsetes 
oklevelekre: Lövei gyujtese szerint a 15. szazad- 
ban mindössze harom darab pontifikalis pecset 
lenyomata szerepelt e diplomakon.5
A fentiek alapjan nem allithatjuk, hogy a törte- 
nettudomanyt vagy a muveszettörtenetet ne fog- 
lalkoztak volna a közepkori egyhaznagyok pe- 
csetjei. Ennek oka, hogy a föpapi pecsetvesetek 
magas szinvonalu ötvösmunkanak tekinthetöek, 
ezert paratlan forrasat jelentik az egyes korsza- 
kok muveszeti elemzesenek.6 7Ennel mar kisebb 
jelentöseget tulajdonitottak a gyuruspecsetek- 
nek, melyeknek elsösorban nem muveszettör- 
teneti, hanem törtenettudomanyi -  pecsettani, 
prozopografiai, archontologiai, tarsadalomtör- 
teneti -  forrasertekük van. Annak erdekeben, 
hogy valos eredmenyeket tudjunk felmutatni 
a fenti temakban a pecsetek segitsegevel, egy- 
egy korszak teljes pecsetanyagat ismernünk 
kell. Szinten Lövei Pal vetette fel, hogy a gyuj- 
tes „elso lepesekent magätol ertetodoen adodik az 
ugynevezett sokpecsetes oklevelek feldolgozäsa, 
amely [...] viszonylag kis färadsäggal a legna- 
gyobb eredmennyel kecsegtet”.7 Annal is inkabb, 
hiszen a magyar közepkori pecsetek legnagyobb 
hasznalhato keresö felülete, a Magyar Nemze- 
ti Leveltar (MNL) Orszagos Leveltaranak (OL) 
Diplomatikai Leveltara es Diplomatikai Feny- 
kepgyujtemenye (DL-DF)8 *, csak az adott okle- 
vel kiadojat tunteti fel, a sokpecsetes oklevelek 
eseteben pedig csak a legritkabb esetben szere-
5 Lö v ei, Sokpecsetes. i. m. 140.
6 Peldakent Marosi Ernö nagyivü munkajat emlitenenk, aki 
szinten szamos föpapi pecsetre hivatkozik, s közöl is: Magyaror- 
szägi Müveszet 1300-1470 körül I-II, szerk. Marosi Ernö. Buda­
pest, 1987. (A magyarorszagi müveszet törtenete 2).
7 Lö v ei, Sokpecsetes. i. m. 138.
8 A Hungaricana adatbazisan belül: https://archives.hungarica-
na.hu/hu/charters/ -  Letöltes ideje: 2019. marcius.
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pel közülük valamennyi, a megerösitök neve pe- 
dig szinte soha nem szerepel. Igy a nem önalloan 
kiadott diplomakon talalhato pecsetek azonosf- 
tasahoz elöször össze kell gyujtenünk az összes 
sokpecsetes oklevelet. Az egyhazi elökelök saja- 
tossaga -  különösen az orszagos birakkal össze- 
vetve - ,  hogy egy-ket kiveteltöl eltekintve, nem 
vegeztek önallo okleveladoi tevekenyseget, vagy 
csak annak töredeke maradt fenn. Jelen tanul- 
manyomban az 1439 es 1457 között kelt sokpe- 
csetes oklevelek kutatasabol merftek es mutatok 
be ket külföldi leveltarban örzött okleveleket.9 
Ezek szamos föpapi pecsetet hordoznak, melye- 
ket reszletesen ismertetek es tulajdonosuk rövid 
eletutjarol is szolok.
AZ ÜGYNEVEZETT SOKPECSETES 
OKLEVELEK KUTATASA
Meg mielött Kumorovitz Lajos Bernat10 es 
Szentpetery Imre11 a magyar diplomatika es 
szfragisztika alapjait monografiaikban lefektet- 
tek volna, a kutatok mar felismertek a sokpecse- 
tes oklevelek jelentöseget.12 Szentpetery maga is 
ismertetett egy azota mar elveszett oklevelet.13 
Ebben az idöszakban a pecsettannal foglalkozo 
muvek inkabb a heraldika es genealogia targya- 
ban hasznaltak ezeket a forrasokat. Kumorovitz 
elöször 1944-ben napvilagot latott munkajaban 
maga is külön foglalkozott a sokpecsetes okle- 
velekkel. Ö volt az, aki elsökent ramutatott azok 
tarsadalomtörteneti vonatkozasara.14 1945 utan
9 Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie Zbior doku- 
mentow pergaminowyc nevu fondjaban örzött vonatkozo ok- 
levelekröl egy nemreg megjelent publikacioban ertekeztem, es 
közöltem több föpapi pecsetet: Közepkori magyar pecsetek Var- 
sobol, szerk. Novak Ädam, In: Törteneti Tanulmanyok XXVI. 
Supplementum, Debrecen, 2018. A most citalt pecsetek esetleges 
ottani analogiait labjegyzetben jelzem.
10 Kum orovitz Lajos Bernat: A magyar pecsethasznälat 
törtenete a közepkorban, Budapest, 1993. (Masodik, javitott 
kiadas)
11 Szentpetery  Imre: Magyar okleveltan, Budapest, 1995.
12 Peldaul: Nagy Imre: Egyhäz- es orszägnagyjaink pecsetei 
1304-böl, Archaeologiai Ertesitö, 13. (1879) 19-23.; Csanki 
Dezsö: Harmincpecsetes oklevel 1511-bol, Turul, 5. (1887) 1-2. 
sz. 1-11. es 49-59.
13 Szentpetery  Imre: Hederväri Imre 1447-iki felmento levele, 
Turul, 20. (1902) 4. sz. 153-165.
14 „A gyämpecsetes oklevelek tehät a rendi törekvesek es az 
uralkodoi tekintely között lefolyt küzdelemre vetnek vilägot.’’ Ku ­
m o rovitz , a magyar pecsethasznälat... i. m. 82-83.
altalaban a szfragisztika, de az ilyen tipusu ok­
levelek kutatasa is hatterbe szorult. Nagy valto- 
zast az 1990-es evek hoztak, amikor elsösorban 
Engel Pal kezdemenyezesere a külföldön örzött 
okleveles anyag feldolgozasa megkezdödött. A 
sokpecsetes oklevelek archontologiai, prozo- 
pografiai jelentöseget Kubinyi Andras15 utan 
Engel is felismerte, ezert külön jegyzeket allitott 
össze eppen az 1439-1457-es idöszakra vonat- 
kozoan, kiegeszitve azt az atirasban fennmaradt 
forrasokkal.16 A sokpecsetes oklevelek feldolgo- 
zasa tehat azon tul, hogy szövegük is elsörendu- 
en fontos törtenelmi forras,17 a közepkori pecse- 
tanyagunk feltarasahoz is hozzajarul.18
A FORRASGYÜJTES VEZERELVEI
Kutatasaimhoz egy politikailag, tarsadalom- 
törtenetileg es pecsettanilag is valtozatos kor- 
szakot valasztottam, „a közepkori Magyarorszäg 
törtenetenek egyik legzavarosabb”19 idöszakat, az 
1439 es 1457 közötti szuk tizennyolc evet. E peri­
odus sajatossaga, hogy ekkor nagyszamu sokpe- 
csetes oklevel keszült. Az un. klasszikus sokpe- 
csetes oklevelek20 *azonban meg igy is tul ritkak 
ahhoz, hogy eredmenyre vezessenek. Ezert a 
vizsgalatot kiterjesztettem az un. többpecsetes 
oklevelekre is. Ezek azok az oklevelek, melyeken 
legalabb harom pecsetet helyeztek el, es nem 
egy megye altal kiadott iratok. Vizsgalatomat 
Engel Pal archontologiajanak zaro evszamahoz 
igazitottam (1457). Ennek oka, hogy V. Laszlo
15 Kubin yi Andras: Bärok a kirälyi tanäcsban Mätyäs es II. 
Uläszlo idejeben, Szazadok, 122. (1988) 147-213.
16 „A dokumentumok többsegeben csak orszägnagyokat es elo- 
keloket talälunk, [...] akiknek valami okbol [...] olyan politikai 
sulyuk volt, hogy alkalmankent vagy rendszeresen reszt vehettek 
az orszägnagyok tanäcskozäsain.’’ Engel Pal: Magyarorszäg vi- 
lägi archontologiäja 1301-1457, In: Magyar közepkori adattar 
(DVD), Budapest, 2001.
17 „Többnyire nemzetközi vonatkozäsu örökösödesi-, häzassä- 
gi-, bekeszerzodeseket foglalnak iräsba, vagy azoknak az 
orszägnagyok, a magyarorszägi rendek ältali megerösüö oklevelei; 
akadnak közöttük az uralkodo es alattvaloi kapcsolatät szabäly- 
ozo szerzödesek is.’’ Lo v ei, Sokpecsetes. i. m. 138.
18 Legyen annak heraldikai, szfragisztikai, muveszettörteneti, 
vagy politika-, kormanyzattörteneti vonatkozasa.
19 Ku bin yi Andras: Szecsi Denes biboros primäs, In: Entz Geza 
nyolcvanadik születesnapjära, szerk. Valter Ilona, Budapest, 
1993. 99-108. 100.
20 Privilegialis formaban pergamenre irt, az uralkodo es több
orszagnagy valamint megyei követek pecsetjeivel eMtott oklevel.
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halalaval, majd Matyas kiraly megvalasztäsaval 
lezarult egy olyan korszak, amely hosszu tävra 
rögzitette az ilyenfajta okleveladasi gyakorlatot. 
Kumorovitz Lajos Bernat munkajabol pedig is- 
mert, hogy Matyas kiraly okleveleiröl rövid idö 
alatt eltünnek a gyampecsetek.21 Tovabba -  mint 
azt egy korabbi tanulmanyomban mar kifejtet- 
tem22 -  ennek a korszaknak a pecsetanyagarol 
rendelkezünk a legkevesebb ismerettel.
Gyüjtesem celja, egy kritikai jegyzek összeal- 
litasa a sok- es többpecsetes oklevelekröl. A fenti 
kriteriumok alapjan összegyüjtött oklevelek sza- 
ma összesen eddig 69 darab.23 Erdemes megje- 
gyezni, hogy az oklevelek több mint felet -  35 
darabot -  külföldi leveltarakban örzik. A DL- 
DF adatbazisban ezen oklevelek csak fekete-fe- 
her, mikrofilmekröl keszült kepeken keresztül 
vizsgalhatoak, a pecsetek pedig egyaltalan nem 
kutathatoak.24 Ezert tartom fontosnak, hogy az 
elemzesbe bevont okleveleket es a rajta levö pe- 
cseteket az erdeklödök szamara elerhetöve te-
gyem.
A kutatasi projekt -  vagyis a gyüjtes, rend- 
szerezes, feldolgozas -  meg korantsem zarult le. 
Ennek elsödleges oka, hogy mindaddig, amig 
valamennyi vizsgalt oklevel es pecset nem lesz 
elerhetö online formaban, nem lehet visszakö- 
vethetö munkat kesziteni. Termeszetesen nagy 
lepes, hogy az anyag megközelftöleg 50%-a 
online, szines fotomasolatokban elerhetö az 
MNL OL DL-DF adatbazisaban, am az onnan 
meg hianyzo anyagokat igyekszem feltölteni az
21 Kum orovitz Lajos Bernat: Mätyäs kirälypecsetjei, Budapest, 
1932.
22 NovÄK Adam: Egy kutatäsi program elso eredmenyeinek be- 
mutatäsa. Sokpecsetes oklevelek 1439 es 1457 között, In: Micae 
Mediaevales IV. Fiatal törteneszek dolgozatai a közepkori Ma- 
gyarorszagrol es Europarol, szerk. Gäl Judit, Kädas Istvan, Ro- 
zsa Marton, Tarjän Eszter, Budapest, 2015. 199-212.
23 Korabbi tanulmanyomhoz kepest ket tovabbi oklevelet listaz- 
tam. Az egyik ma mar csak fotomasolaton van meg: MNL OL DL 
104 990. A masik oklevelet Nemetorszagban örzik: Stadtarchiv 
Freiburg im Breisgau, Urkunden der Vorderösterreichischen 
Herrschaft, A1 Illf, Sabaria (Szombathely/Ungarn) 1441 April 
17.
24 Ez egy tovabbi Magyarorszagon, de nem az Orszagos 
Leveltarban örzött oklevel eseteben is fontos: Esztergomi Prima- 
si Leveltar, Esztergomi Szekesfökaptalan Maganleveltara, Acta 
radicalia 47-1-30. MNL OL Diplomatikai Fenykepgyujtemeny 
(a tovabbiakban: DF) 237 766. Megjegyzendö ugyanakkor, hogy 
a Romaniaban örzött közepkori oklevelek online adatbazisaban 
is elerhetö ket, Nagyszebenben örzött oklevel. http://arhivame- 
dievala.ro -  Letöltes ideje: 2019. marcius.
MTA-DE Lendület „Magyarorszag a közepkori 
Europaban” Lendület Kutatocsoport altal üze- 
meltetett online forrasadatbazisba. Ezt az adat- 
bazis alabbiakban röviden ismertetem.
AZ ADATBAZIS ISMERTETESE
A Kutatocsoport mar a kezdetektöl fogva celul 
tuzte ki, hogy az elsösorban diplomaciatörteneti 
kutatasainak eredmenyeit egy online adatbazis- 
ban közölje, s tegye elerhetöve mindenki szama- 
ra. A „Magyarorszag a közepkori Europaban” 
cimu adatbazist a „Memoria Hungariae” Kuta­
tocsoport mar 2013-ban elkezdte fejleszteni, igy 
2019 marciusara mar a 2.4.1.3.-as verzioszam- 
mal bir.25
Fontos megjegyeznem, hogy mas adatbazi- 
soktol elteröen, e kollekcionak nem egy lelöhely 
vagy forrastipus a gyujtesi elve. Vagyis nem egy 
adott leveltar anyagat igyekszünk közzetenni,26 
nem csak oklevelekre, szämadäskönyvekre, vagy 
cimeres abrazolasokra szoritkozik a gyujtemeny 
anyaga.27 Ket vezerelv köre szervezödik gyujte- 
sünk: a forrasoknak legyen diplomaciatörteneti 
erteke, illetve kep formajaban be is tudjuk azo- 
kat mutatni. Ezert az adatbazis kep alapu, vagyis 
minden rekordhoz tartozik egy kep. A feltölten- 
dö forrasok között talalunk okleveleket, sirköve- 
ket, keziratokat, pecseteket es követjelenteseket. 
A forras kepe melle 18 db metaadat-mezöt ren- 
deltünk, melyböl 13 db kereshetö.28 *Amennyi- 
ben egy tetelröl több kepet is közlünk -  peldaul 
egy sokpecsetes oklevel eseten elö-hatoldal es a 
pecsetek -  akkor a kepek külön rekordkent ke- 
rülnek rögzitesre, de a „Kapcsolodo rekordok”
25 http://lendulet.memhung.unideb.hu:8080/momentum-web/ 
Momentum_web.html -  Letöltes ideje: 2019. marcius.
26 Mint a remek peldaval elöl jaro „Vestigia -  Mohacs elötti ma­
gyar forrasok olasz konyvtarakban” cimü adatbazis. http://vesti- 
gia.hu/ -  Letöltes ideje: 2019. marcius.
27 Gondolok itt a Cimereslevel-adatbazisra: http://adatba- 
zisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis -  Letöltes ide- 
je: 2019. marcius.
28 Datum, Forras keletkezesi helye, Forras szerzöje, Forras (fi-
zikai) jellege, Fennmaradasi forma, Szemelynevek, Földrajzi
nevek, Rövid tartalom, Nyelv, Kapcsolodo rekord. Ehhez jarul 
meg hozza az Egyeb mezök kereshetösege, valamint az örzes he- 
lye szerinti csoport, es a rekord pontos szamara törtenö keresesi 
lehetöseg. Nem kereshetök a Forrashely (eredeti jelzet), Kiada- 
si adatok, Szakirodalom, Terjedelem, Korabeli datalas es a Kep 
adatai mezök.
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cimu mezö alatt belsö hivatkozassal összekap- 
csoljuk öket. Ennek segitsegevel egy többolda- 
las kezirat egyes oldalai külön hivatkozhatoak, 
valamint a visszakereses is könnyebb. A belsö 
hivatkozasokon kivül a 21. szazadi kihivasoknak 
megfelelöen külsö hivatkozasok lehetöseget is 
megteremtettük. Igy, ha egy-egy oklevel kiada- 
sa mar korabban megtörtent, es annak online 
valtozata peldaul a Hungaricana adatbazisaban 
elerhetö, akkor a konkret oldal hiperhivatkozasa 
beagyazhato a rekord vonatkozo mezöjebe.
A rekord „Csatolmany” gombjara kattintva a 
forras kepe megjelenithetö, nagyithato. A forra- 
sokrol keszitett fotok nagy reszet csupan kutatasi 
celokra hasznalhatja fel a Kutatocsoport, ezert a 
kepek nem menthetöek, tovabba vizj ellel vannak 
ellatva, tiszteletben tartva ezzel az eredeti forrast 
örzö intezmenyek jogait. Ugyanakkor a rekord 
szöveges tartalmai egy-egy PDF fajl formajaba 
lementhetök a rekord „PDF” gombjaval, me- 
lyek igy összefuzhetök, kereshetök es hivatkoz- 
hatok.29 Az adatbazis elerhetö a Kutatocsoport 
honlapjarol, egy ingyenes regisztraciot követöen 
nevre szolo fiokkal szabadon hasznalhato. A to- 
vabbiakban a temankhoz kapcsolodo, az adatba- 
zisba mar feltöltött anyagot ismertetem.
SOKPECSETES OKLEVELEK A HAUS-,
HOF- UND STAATSARCHIV-BOL (HHSTA)
A becsi leveltar Allgemeine Urkundenreihe 
(AUR) fondjaban het, temankhoz kapcsolodo 
oklevelet öriznek, ebböl negy került mar feltöl- 
tesre. Egyik dokumentum sem ismeretlen törte- 
netfrasunk szamara, mindegyik szöveget mar a 
szazadfordulo elött kiadtak.30 Mindegyikük hor- 
doz magyar erseki, vagy püspöki pecsetet. Az 
adatbazisba eddig nem feltöltött oklevelek közül 
Lövei Pal jovoltabol az 1452. marcius 5-en kelt 
megallapodason levö pecsetek kepeit is ismer- 
jük rajzolt közlesböl.31
29 Egy adott rekord hivatkozasanak tekinteteben iranymutato- 
nak a következöket szanjuk: Memoria Hungariae (Tovabbiak- 
ban: MH) 10025. (Pelda)
30 A kiadasi adatokat l. a rekordoknal.
31 HHStA AUR 1452 III. 5. Lövei, „...jelen levelünket^ i. m. 
112-113. Vagyis Szecsi Denes esztergomi ersek gyurus, Kalnoi 
Andras pecsi püspök nagyobb, Vitez Janos varadi püspök gyurus 
es Döbröntei (Himfi) Tamas pannonhalmi apatsagi kormanyzo
Az elsö a sorban az 1439. majus 30-i eskü, 
melyben az orszag rendjei igeretet tettek Al­
bert kiralynak es Erzsebet kiralynenak, hogy az 
elözö napi dekretumban foglaltakon felül nem 
tamasztanak tovabbi követeleseket velük szem- 
ben.32 Plicaturan a beirt pecsettarto szalagok 
balrol jobbra, egy sorban helyezkednek el, a 13. 
pecsettöl következnek a megyei követek, szalag- 
jaikon duplan függenek a pecsetek. Az eredeti 
hatvannegy pecsetböl ötvenharom függ ala ma 
is. A 4. 5. 25. 33. 41. 47. 49. 51. es a 61. szalag 
cimzes nelkül maradt. Leszakadt a 3. 6. 7. 10-12. 
19. 36. 57. 62. es 63. pecset. A megmaradt pecse- 
tekböl harom vörös, a többi zöld vagy termesze- 
tes szinu viaszba nyomott. A pecsetmezök erö- 
sen szennyezettek. A harom vörös viaszu pecset 
a prelatusok rendjenek harom tagjahoz tartozik.
A harom föpap közül Paloci György esztergo­
mi ersek pecsetelt elsökent.33 Termeszetes szinu 
viasz pecsetfeszekben vörös viaszba nyomott 
nyolcszög alaku pecsetje lathato. A mezöben 
liliomos koronabol növö, szembenezö, felemelt 
jobbjaval szakallat markolo, baljaban könyvet 
tarto ferfialak. A fej ket oldalan majuszkulas G S 
monogram lathato. A pecsetszalagon a Georgi- 
us Strigoniensis röviditese olvashato. Ez az ersek 
utolso ismert pecsetlenyomata, röviddel az okle- 
vel kiallitasat követöen tavozott az elök sorabol.
Paloci György (41439) az eszakkeleti orszag- 
reszben birtokos elökelö csalad sarja volt. Apja, 
Peter pozsonyi ispan harom fia közül Mate na- 
dor, Imre titkos kancellar, György pedig eszter­
gomi ersek lett Zsigmond alatt, s emelkedett fel 
az arisztokracia soraba. 1409-ben szepesi pre- 
postkent kezdte egyhazi palyafutasat, 1419-töl 
erdelyi püspök lett, majd 1423-tol halalaig esz­
tergomi ersek. 1438-ban ö koronazta meg Albert 
kiralyt, aki mellett 1438-tol halalaig kancellar 
volt. Több adomanyhoz es barosaghoz segitet- 
te hozza unokaöcseit, Laszlot es Simont. Albert 
halalat es a polgarhaborut mar nem erte meg.34 *
gemmapecsetje.
32 HHStA AUR 1439. V 30. (MH 21001).
33 MH 21003. Vö. 1. abra.
34 Engel Pal: Zsigmond bäroi: Rövid eletrajzok, In: Muveszet
Zsigmond kiraly koraban 1387-1437, I-II, szerk. Beke Lasz- 
lo, Marosi Ernö, W eh li Tünde, Budapest,1987. II. 405-457. 
347-440.; Malyusz Elemerf: Az elsö Habsburg a magyar tronon,
Aetas, 9. (1994) 3. sz. 120-151.; C. Toth Norbert: A szekes- es 
tärsaskäptalanok prepostjainak archontologiäja 1387-1437, Bu-
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1. äbra: Päloci György eszergomi ersek pecsetje
Masodik helyen Janos kalocsai ersek pecse- 
telt.35 Szinten termeszetes szinu viasz pecsetfe- 
szekben vörös viaszba nyomott nyolcszög alaku 
pecset maradt meg. Mezejeben allo haromszög- 
pajzs kidomborodo pajzsfövel. Minuszkulas kö- 
rirata: + s.iohis(...). A pecsetszalagon az Archiepi 
Colocen felirat olvashato. Analogiakent hozhato 
a meg ugyanezen evben kiadott oklevelre füg- 
gesztett pecsetje.36 Buondelmonte Janos vagy 
Giovanni Buondelmonte (t1447) Firenzeben 
született 1389-ben, majd az italiai Praglia bences 
monostoranak apatja lett. Ozorai Pipo rokonsa- 
gaba tartozott, es annak papai követsege idejen 
került Magyarorszagra, ahol 1410-ben az Ozo- 
rai-birtokok közeleben levö pecsvaradi apatsag 
elere helyeztek. Kalocsai ersekke kiralyi kineve- 
zessel, illetve kaptalani valasztassal lett, majd a 
papa is kinevezte 1424-ben. 1432-ben reszt vett 
a bazeli zsinaton. A Firenzevel folytatott haboru 
idejen a firenzei szarmazasu erseket 1435-ben 
Cillei Hermann fogsagba vetette es csupan papai 
sürgetesre szabadult ki. Többször ellentetbe ke­
rült a föegyhazmegyeje területen szamos birtok- 
kal rendelkezö batmonostori Töttös csaladdal. 
Vele zarul az egymast követö, italiai szarmazasu 
kalocsai ersekek sorozata. Az 1440-es evekben
dapest, 2013. 87. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae 
inquirendam 4.)
35 MH 21004.
36 MNL OL DL 39 290.
alig talalkozunk nevevel az oklevelekben, igy 
nem tudni, V. Laszlot vagy I. Ulaszlot tamogat-
ta-e.37
Analogiaibol jol ismert pecsetet talalunk a ne- 
gyedik helyen is. Matyas vaci püspök vörös vi­
aszba nyomott nyolcszög alaku pecsetjeröl van 
szo, amelynek elmosodott pontsorral keretezett 
mezejeben allo cimerpajzs, benne patko latha- 
to.38 Pecsetszalagja beiratlan. Ugyanez a pecsetje 
tunik föl meg több alkalommal,39 bar egy erde- 
kesseg is fuzödik hozza. Az orszagnagyok 1445. 
februar 8-an Szekesfehervarott Zala megye ne- 
mesei es Batmonostori Töttös Laszlo reszere or- 
szaggyulesi meghivot küldtek.40 Matyas püspök 
masik negy tarsaval pecsetelte meg a leveleket,41 *
melyek kisse ugyan kopottak, de megällapfthato, 
hogy az akkor mar veszpremi püspök az elvileg 
egy napon kelt leveleket ket különbözö pecsetje- 
vel hitelesitette. Cimere, a patko, az egyik levelen 
haromszor tunik fel a gyurus pecset mezöjeben. 
Ennek a valtozatnak ez az egyetlen ismert pel- 
danya, parhuzamos, vagy valtott hasznalata- 
ra nincs pelda. Annak oka, hogy egy helyen es 
egy napon miert ket pecsetet hasznalt, biztosan 
nem allapithato meg. Ugyanakkor feltetelezhe- 
tö, hogy nem csupan ez a ket level kelt aznap -  
mas megye es mas elökelö, söt varos is kaphatott 
hasonlo meghivot - ,  a kancellaria leterheltsege 
okozhatta az anomaliat.
Gataloci Matyas (t1457) szlavoniai közneme- 
si csalad sarja. Eberhard zagrabi püspöknek kö- 
szönhette palyaja felfutasat. Mar 1401-ben bacsi, 
kesöbb zagrabi, pecsi kanonok lett. 1419 es 1423 
között a nagykancellaria ltelömestere volt. 1424- 
töl titkos alkancellar, 1434-töl mar fökancellar. 
1428-tol pecsi prepost, 1437-töl pedig pecsi püs­
pök, majd a vaci egyhazmegye elere került 1439- 
ig. 1440-ben a veszpremi püspökseget vette at, 
ahol halalaig szolgalt. A Zsigmond-kori kancel- 
lariai rendszer kialakitasaban aktiv resztvevö, az 
1440-es es 1450-es evekben gyakran volt jelen
37 Thoroczkay Gabor jegyzete alapjan. Katona Istvan: A kalo­
csai erseki egyhäz törtenete I , Kalocsa, 2001. 232-233. 881. jegy- 
zet. Uo. tovabbi irodalom.
38 MH 21005.
39 Pl. MNL OL DL 39 290. es DL 39 293. Novak, Közepkori 
magyar... i. m. 65.
40 MNL OL DL 80 828. es DL 50 583.
41 Szecsi Denes esztergomi ersek, Hedervari Lörinc nador, Üjla-
ki Miklos es Hunyadi Janos erdelyi vajdak.
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fontos politikai dönteseknel.42
A temankhoz kapcsolodo masodik oklevel 
1442. augusztus 16-an, Budan kelt, amelyben I. 
Ulaszlo magyar kiraly es a lengyel kiserete, vala- 
mint a magyar a rendek menlevelet adtak Erzse- 
bet kiralynenak.43 Az oklevelen 39 bevagas ta- 
lalhato a beirt pecsettarto pergamencsikoknak, 
egy sorban, egymashoz kepest függölegesen 
kisse eltolva. Ezek közül azonban kettö, a 19. es 
a 26. eredetileg biztosan nem volt hasznalva. Je- 
lenleg 27 pecset függ az oklevelröl, tovabbi ket- 
töt (feltehetöen a 30. es 35. helyekre tartozokat) 
leszakadva, az oklevel mellett öriznek. Az eppen 
maradt pecsetek közül ötöt vörös (14. 19. 21. 24. 
28.), huszonharmat zöld, tovabbi kettöt terme- 
szetes szinu viaszba nyomtak. A 14. pecset Bran- 
kovics György rac despotae, a 19. Ulaszlo kira- 
lye. A lengyel kiseret tagjainak pecsetjei a 6-13. 
helyeken talalhatoak. A pecsetek közül több el- 
mosodott, vagy csak töredekesen maradt meg. 
A szöveg vegen megerösitök nevsora (Losonci 
Laszlo csak pecsetelt). Az oklevelet eredetileg 
öt püspök erösitette meg, de Simon egri, Matyas 
veszpremi, Peter csanadi püspökök pecsetjeik 
azonban elvesztek.
A megmaradt ket föpaphoz tartozo pecset kö­
zül az elsö Janos varadi püspök nevehez köthe- 
tö.44 Ovalis alaku gyuruspecsetjenek lenyoma- 
tat vörös viaszban talaljuk. A pecsetmezöben a 
körirattol folytonos vonallal elvalasztott kerek 
talpu pajzsban negyelt cimer lathato. Fölötte 
püspöki süveg. Majuszkulas körirata nehezen 
olvashato, a lenyomat erösen szennyezödött, el- 
mosodott.
Ioannes de Dominis vagy Dominiszi Janos 
(t1444) Rab szigeten született. Apja, Andras 
reszt vett Zsigmond kiraly velencei hadjarataban 
(1411-13). 1432-ben kapta meg a zenggi püs- 
pökseget. Zsigmondot familiariskent szolgalta, 
ezert 1434-ben nemesseget adott neki, majd 
1437-ben csaszari palotagroffa nevezte ki. 1439- 
ben Albert követekent tevekenykedett. I. Ulaszlo 
kiraly varadi püspökke nevezte ki 1441-ben. A 
varadi szekesegyhaz 1443-as megrongalodasa-
42 Fedeles Tamas: A pecsi szekeskäptalan szemelyi összetetele a 
keso közepkorban (1354-1526), Pecs, 2005. 359-361. (Tanulma- 
nyok Pecs törteneteböl 17.)
43 HHStA AUR 1442. VIII. 17. (MH 21061).
44 MH 21070.
kor maga mentette meg Szent Laszlo fej-ereklye- 
jet. Szerepe lehetett Vitez Janos egyhazi karrierje 
alakulasaban. Ulaszlo hu tamogatoja, a varnai 
csataban is mellette küzdött, halalat ott lelte.45
A masik magyar egyhazi pecsetelö Jozsef 
boszniai püspök volt.46 A termeszetes szinu pe- 
csetfeszekben lekerekitett sarku teglalap alaku 
gyuruspecsetet vörös viaszba nyomtak. Pecset- 
mezejeben kerek talpu cimerpajzs, abraja el- 
mosodott. Gotikus minuszkulas körirata: sigilli 
ioseph ( _ )  bosnie. A lenyomat különösen er- 
dekes, hiszen nem ismerünk töle pecsetet a ma­
gyar leveltarakbol.47
Jozsef [de Zela] (t1444) szarmazasarol keve- 
set tudunk. 1428-as püspöki kinevezeset meg- 
elözöen a Bars megyei Leva plebanosa volt. 
Feltehetöen Zsigmond kiraly egyik katonabaro- 
janak, Levai Cseh Peternek bizalmasa. I. Ulaszlo 
közeleben tunt fel 1440 juniusaban, es 1442-ben 
is, feltehetöen a lengyel uralkodot tamogatta a 
polgarhaboruban. Annak veget azonban nem 
elte meg, meg 1444 aprilisa elött elhunyt, utodla- 
sa mar ekkor megtörtent. Sirkövenek töredeket 
Diakovaron talaltak meg.48
Kevesbe ismert Denes esztergomi ersek na- 
gyobb pecsetje, amelyet a radkersburgi beke 
(1447. junius 1.) okmanyan talalhatunk.49 Az 
oklevel aljan 8 pecset függ balrol jobbra egy sor­
ban. Ket föpap (vörös) es hat föur (zöld) pecset- 
jei beiratlan pergamenszalagokon függenek. Az 
elmosodott 5. pecset kivetelevel mindegyik jo 
allapotban van. Közülük az elsö Denes erseke, 
amely termeszetes viaszu pecsetfeszekben kör 
alaku vörös pecset.50 A pecsetmezöben cimer- 
pajzsban ketfeju koronas sas lathato. A pajzson 
kereszt nyugszik, biborosi kalappal. Folytonos 
vonalak közötti majuszkulas körirata: S[igillum] 
DIO[nusius] CARD[inalis] AR[chi] EPI [sco­
pus] S[tr]IGONIEN[sis]. A pecsetnek analogia­
45 Pajorin  Klara: A Bäzeli Zsinat hatäsa Magyarorszägon 
(Görögök, görögtudosok es a korai magyar humanizmus), 
Irodalomtörteneti Közlemenyek, 115. (2011) 1. sz. 3-26.
46 MH 21069.
47 Egy masik peldanyanak közlese: Novak, Közepkori ma­
gyar... i. m. 68.
48 Engel Pal, Lovei Pal: A gerecsei vörösmärväny hasznälata 
Zägräbban es környeken a közepkorban , In: Annales de la Galerie 
Nationale Hongroise, Budapest, 1991. 47-51.
49 HHStA AUR 1447. VI. 1. (MH 21095).
50 MH 21097. Vö. 2. abra
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ja nem ismert.
Szecsi Denes (f1465) a Balog nem felsölend- 
vai agabol Miklos tarnokmester fia. Tanulma- 
nyait a becsi es a bolognai egyetemen vegezte. 
1438-39-ben a nyitrai, 1439-1440-ben az egri 
püspökseg elen allt. 1439-töl esztergomi ersek, 
1440-töl biboros. Harom magyar kiralyt (V. 
Laszlo, I. Ulaszlo, Matyas) koronazott meg. Ha- 
rom papavalasztason (V. Miklos, III. Callixtus, 
II. Pius) vett reszt Romaban. Sokat tett az eszter­
gomi erseki egyhaz ü-jjaepiteseert. Az 1440-50- 
es evek meghatarozo politikai alakja volt, majd 
Matyas kiraly fökancellarja lett.51
2. äbra: Szecsi Denes esztergomi ersek pecsetje
Az ö pecsetjet követi Ägoston györi püspö- 
ke.52 Szinten termeszetes viaszu pecsetfeszekben 
nyolcszög alaku vörös szinu pecset lenyomat 
lathato. Az ovalis pecsetmezöben vagott cimer- 
pajzs, benne felül növekvö sas, alul hatagu csil- 
lag került abrazolasra. A szalagba irt, ket reszre 
oszlo köriratanak olvasata bizonytalan. A pecset 
egy resze kitört. Több analogiaja is ismert.53
Salanki Ägoston (f1465) csaladi hattere nem 
tisztazott, feltetelezhetöen nemet szarmazasu 
volt. Palyafutasat Borbala kiralyne kancellariaja- 
ban kezdte 1429-ben. Egyetemi tanulmanyokat 
folyatatott, ugyan fokozatot nem szerzett. Erzse-
51 Ku bin yi, Szecsi Denes... i. m. 99-108.
52 MH 21098. Vö. 3. abra.
53 Pl. MNL OL DF 203 248.
bet kiralyne titkara, majd alkancellarja volt. A 
kiralyne halala utan is V. Laszlo ügyet tamogat- 
ta, többször feltunt az orszagnagyok között Sze- 
csi ersek környezeteben. 1445-ben neveztek ki 
györi püspökke. Matyas megvalasztasaig több­
ször ülesezett az orszagnagyokkal, utana azon- 
ban hatterbe szorult.54
3. äbra: Salänki Ägoston györi püspök pecsetje
Az utolso itt ismertetendö tetel tulajdonkep- 
pen ket oklevel. 1453. szeptember 13-an az or­
szagnagyok megujitottak V. Laszlo kiralynak tett 
husegesküjüket, az erröl kiallftott privilegium 
pedig ket peldanyban is fennmaradt.55 A level- 
tarban ugyanazon jelzet alatt talalhato, mindket- 
tön eredetileg öt pecset függött, ket föpape (vö­
rös) es harom föure (zöld). Az elsö peldanyrol a 
4. pecset leszakadt, de a pecsetfeszket külön ör- 
zik. A 3. pecset elmosodott. A masodik peldany- 
rol a 2. pecset szakadt le. Az elsö pecset mindket 
oklevelen Szecsi Denes esztergomi ersek gyu- 
ruspecsetje.56 Ez termeszetes szinu pecsetfe- 
szekbe nyomott nyolcszög alaku gyuruspecset 
vörös viaszban. A pecsetmezöben cimerpajzson 
abrazolt ketfeju koronas sas lathato. A pajzson
54 Vegh Gyula: Jegyzetek a magyarorszägi püspökök cm ereihez  
I, Turul, 49. (1935) 1. sz. 1-4. 4.; Nem es Gabor: Salanki Ägos­
ton. A kiralynei kancelläriatöl a györi püspöki szekig, Leveltari 
Közlemenyek, 80. (2009) 3-29. L. meg Nem es Gabor: Salänki 
Ägoston györi püspök. In: Összekötnek az evezredek. Pazmany 
törtenelmi muhely III. Budapest-Piliscsaba, 2001. 41-51.
55 HHStA AUR 1453. IX. 13. (MH 21105 es 21111).
56 MH 21107. es 21113.
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kereszt nyugszik, biborosi kalappal. Folytonos 
vonalak közötti majuszkulas körirata nehezen 
olvashato.57
A masodik helyen Andras pecsi püspök pe- 
csetelt, sigilluma csak az elsö peldanyon lelhetö 
föl. A termeszetes szinu pecsetfeszekbe nyomott 
kör alaku pecset vörös viaszu. A pecsetmezö- 
ben cimerpajzs, benne közepen egyenlö szaru 
kereszt, sarkaiban harom liliom, oldalan ket 
hatagu csillag. A cimerpajzsot növenyi lancolat 
(tövisek) valasztjak el a körirattol. A körirat el- 
mosodott, olvasata bizonytalan.58
Kalnoi Andras (f1455) a Bars megyeben 
birtokos, nemes Kalnoi csalad sarja. 1428-ban 
a csazmai kaptalan kanonokja, majd 1441-töl 
1445-ig pecsi kisprepost lett. 1440 es 1444 kö- 
zött a nagykancellaria alkancellarjakent teve- 
kenykedett, feltehetöen Ulaszlo kiralyt segitve. 
Pecsi püspöknek a kaptalan valaszthatta meg, es 
1445-ben nevezte ki a papa. Az egyhazmegyet 
1455-ös halalaig vezette. Az 1450-es evekben 
több fzben feltunt az orszagnagyok között, aktiv 
szerepet vallalhatott a politikai döntesekben.59
4. äbra: Kälnöi Andräs pecsi püspök 
pecsetje
57 Egy masik peldanyanak közlese: Novak, Közepkori magyar^ 
i. m. 63.
58 MH 21108. Vö. 4. abra
59 Fed eles, A pecsi szekeskaptalan... i. m. 391-392.
SOKPECSETES OKLEVELEK AZ 
ARCHIVE REPUBLIKE SLOVENIJE-BÖL (ARS)
Kevesek szamara ismert a teny, miszerint a 
Szloven Nemzeti Leveltar Ljubljanaban talal- 
hato epületeben örzik a terseg, de föleg a Cillei 
csalad törtenetere vonatkozo közepkori okleve- 
leket a Sektor za varstvo najstarejs ega archivs- 
kega gradiva nevu fondban. Eredetileg a becsi 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv-ban öriztek ezeket 
az okleveleket, majd az 1980-as evekben több 
reszletben kiszolgaltattak Jugoszlavianak.60 Igy 
fordulhat elö, hogy az alabb ismertetett okle- 
velek közül kettönek ket DF jelzete is van ket 
külön mikrofilm-felvetellel.61 Az egyik ugyanis 
meg az eredeti oklevelröl keszült, a masodik pe- 
dig annak fenymasolatarol. Az MNL OL DL-DF 
adatbazisban egyelöre az uj örzesi hely nincs 
felvezetve. Az anyag Ljubljanaban nagyon jo 
körülmenyek között kutathato, hiszen egy zart 
rendszerben, kereshetö, digitalis fotok hozza- 
rendelesevel muködö adatbazisban szabadon 
hozzaferhetö.
Temankhoz kapcsolodoan harom oklevelet 
öriznek ott. Mindegyik I. Ulaszlo kiraly 1441-es 
tavaszi nyugati hadjaratahoz köthetö.62 Az elsö, 
aprilis 17-en a Szombathely alatti taborban kelt 
dokumentum szerint, az orszagnagyok hozzaja- 
rultak, hogy I. Ulaszlo Kottrer Peternek adta a 
zagrabi püspökseget. Eredetileg kilenc, ma mar 
csak het pecset függ ala egy sorban, beirt perga- 
menszalagokrol. Közepen (5.) I. Ulaszlo magyar 
kiraly elsö titkospecsetje. Töle balra 3 föpap vö­
rös, jobbra pedig 3 föur zöld szinu pecsetje függ. 
Marcali Imre (1.) es Paloci Simon (8.) pecsetje 
leszakadt. A pecsetek eröteljesen roncsoltak. A 
pergamenszalagok beirtak, kiveve a kiralye.63 
Az oklevelnek egy masik, kevesbe ismert pelda- 
nya is akad. Hasonlo szöveggel allitottak ki egy 
oklevelet, melyet ma Freiburgban öriznek.64 Az
60 Johannes Grabm ayer , Christian D om enig : Die Grafen von 
Cilli und ihr Archiv, Geschichte der Alpen, 10. (2005) 75-92.
61 MNL OL DF 287162 es DF 258 346 valamint DF 287161 es 
DF 258 347.
62 Feiszt  György: I. Uläszlo dunäntuli hadjärata, 1441, in: 
Hataron innen, hataron tul; Tanulmanyok Tilcsik György 60. 
születesnapjara, szerk. Bariska  Istvan, M ayer Laszlo, Szom­
bathely, 2012. 115-122.
63 ARS SI AS Nr. 4996. (MH 22001.) Kiadasat l. a rekordnal.
64 Stadtarchiv Freiburg im Breisgau, Urkunden der Vorderös­
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oklevelröl es a pecsetekröl a fotok beszerzese fo- 
lyamatban van.
A masodik es harmadik oklevel ket nappal 
kesöbb, aprilis 19-en kelt. Mindkettön eredeti- 
leg tiz, ma pedig kilenc pecset függ ala egy sor- 
ban, pergamenszalagokrol. Feltehetöen Orszag 
Mihaly pecsetje (10.) szakadt le. Közepen (5.) 
Ulaszlo kiraly magyar kiralyi pecsetje lathato, 
töle balra harom vörös viaszu föpapi es egy zöld 
viaszu föuri pecset függ. A kiraly pecsetjetöl 
jobbra negy zöld viaszu föuri pecset talalhato. A 
pecsetek erösen elmosodtak. A masodik oklevel 
pecsettarto szalagjai beirtak.65
A harom oklevelen ugyanazon harom föpap 
vörös viaszu pecsetjet talaljuk meg. Az uralkodo 
mellett közvetlenül Simon egri püspök helyezte 
el pecsetjet. Ugyanakkor az aprilis 17-i okleve- 
len domini Agriensis feliratu pergamenszalagon 
kerek alaku lenyomat lathato,66 a masik ket okle- 
velen pedig egyertelmuen nyolcszög alaku gyu- 
ruspecset nyoma.67 Utobbiak pecsetmezöjeben 
kerek talpu pajzsban koronabol kinövö jobb­
ra nezö, kitart szarnyu hattyu lathato. Körirata 
nincs.68 A pecsetfeszek es a pecsetmezö mindket 
esetben ep, erösen szennyezödött, kopott.
Rozgonyi Simon (f1444) a Basztely nemzet- 
seg Rozgonyi aganak leszarmazottja. Csaladja 
Zsigmond kiraly alatt emelkedett fel. Apja, Si­
mon, orszagbfrokent a kiraly fontos tamasza 
volt. Tanulmanyait Krakkoban, majd Becsben 
vegezte. 1412-töl szebeni, 1419-töl dömösi pre- 
post. 1428-tol veszpremi püspöknek neveztek 
ki. Jog szerint maganak követelte Erzsebet ki- 
ralyne koronazasanak jogat, emiatt örök ellentet 
alakult ki a püspök es a kiralyne között. 1440-töl 
egri püspök, I. Ulaszlo kiraly kancellarja, es leg- 
buzgobb tamogatoja. Több hadjaratot vezetett 
Giskra ellen, halalat a varnai csataban lelte.69
terreichischen Herrschaft, A1 Illf, Sabaria (Szombathely/Un- 
garn) 1441 April 17.
65 ARS SI AS Nr. 4998 es 4999. (MH 22010. es 22021.)
66 MH 22005. Sajnos a pecsetkep teljesen elmosodott. Analogia­
ja talan az MNL OL DL 44 321. oklevel 2. pecsetje.
67 MH 22015. es 22026.
68 Egy masik peldanyanak közlese: NovÄK, Közepkori ma­
gyar... i. m. 64.
69 PÄLOSFALVi Tamas: Rozgonyi Simon, In. Szürke eminencia-
sok a magyar törtenelemben, szerk. Szen tpeteri Jozsef, Buda­
pest, 2003. 30-31.; C. Toth , A szekes- es tarsaskaptalanok. i
.m. 89.
A következö egyhazi vezetö Dominiszi Ja- 
nos varadi püspök, akinek fentebb ismertetett 
pecsetjenek elmosodott lenyomatai talalhatoak 
az okleveleken.70 A harmadik föpapi pecset tu- 
lajdonosa Peter csanadi püspök. A termeszetes 
szinu pecsetfeszekbe es vörös viaszba kör alaku 
gemmapecsetet nyomtak. A pecsetmezöben bal­
ra nezö ifju arca, körirata nincs, legjobb pelda- 
nya a harmadik dokumentumrol függ ala.71
Peter püspök (41457) egyesek szerint a Himfi 
csalad remetei agabol szarmazott, a rokonsag bi- 
zonyftasa azonban nehezkes.72 1431-ben csanadi 
kisprepostnak valasztottak. Püspökke 1438-ban 
lepett elö. Feltehetöen I. Ulaszlot hive volt a 
polgarhaboru alatt, 1441-ben elkiserte a tavaszi 
dunantuli hadjaratara, es reszt vett az Erzsebet 
es Ulaszlo közötti szeptemberi beketargyala- 
sokon. 1444-ben egyik alafroja volt a szegedi 
beket megszegö vegzesnek. 1450-ben Romaba 
zarandokolt, hogy hfveinek bucsuengedelyeket 
szerezzen. Az 1450-es evekben Hunyadi Janost
tamogatta.73
5. äbra: Päter csanädi püspök 
pecsetje
70 MH 22004., 22014. es 22025.
71 MH 22003., 22013. es 22024. Vö. 5. abra.
72 Kiindulasi pont cimeres gyuruspecsetje jelenthet: MNLOL 
DL 13647 2. es DL 44321. 3. pecset.
73 C. Toth , A szekes- es tarsaskaptalanok. i .m. 29.; G. Toth 
Peter: A csanädi szekeskäptalan szemelyi összetetele a keso-közep- 
korban (1354-1526), Doktori ertekezes. Szeged, 2014. 267.
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ÖSSZEGZES ES STATISZTIKA
A fenti peldak alapjan is jol lathato, hogy a 
sokpecsetes oklevelek gyujtese analogia nelküli 
föpapi pecsetek azonositasat teszi lehetöve. A 
jelentösebb egyhazfök kivetelevel a legtöbben 
nem vegeztek aktiv oklevelado tevekenyseget, 
igy gyakran csak az ilyen tipusu okleveleket 
hasznosithatja a kutato. Az altalam vizsgalt 69 
darab oklevelböl 35-ön talalhato föpapi pecset. 
Összesen 18 szemely 81 azonosithato pecsetje- 
böl 29 különbözö lenyomat.74 Ez az idöszak is- 
mert föpapjainak több mint felet jelenti. A Lövei 
Pal altal felallitott tipologia szerint egy klasszi- 
kus pontifikalis (Rozgonyi Simon), negy „na- 
gyobb” (de Dominis Janos, Szecsi Denes, Kalnoi 
Andras, Rozgonyi Simon), es 24 gyuruspecsetet 
ismerünk. Ezek közül harom gemmapecset, 21 
pedig cimeres abrazolas. A jelen tanulmanyban 
ismertetett, es az adatbazisba feltöltött pecse- 
tek jol mutatjak, milyen lehetösegek rejlenek a 
külföldi okleveles anyag pecsettani szempontu 
vizsgalataban. Valamennyi oklevel feldolgozasa 
pedig egy teljes, es sok szempontbol elemezhe- 
tö adatsort eredmenyezhet, mely a jelen keretek 
közt nem targyalt vizsgalati lehetösegeket is ma­
gaba foglalja, igy peldaul az egyes szemelyek iti- 
nerariuma összeallitasanak lehetöseget.
74 Boundelmonte Janos kalocsai (1); Csetneki Laszlo nyitrai 
püspök (1); Dominis Janos zenggi, majd varadi püspök (2); 
Döbröntei Tamas pannonhalmi apatsagi kormanyzo (1); Gatalo- 
ci Matyas vaci, majd veszpremi püspök (2); Hedervari Laszlo 
egri püspök (1); Herceg Rafael boszniai püspök, majd kalocsai 
ersek (2); Bezzai Jozsef boszniai püspök (1); Kalnoi Andras pecsi 
püspök (2); Mihaly fia Benedek györi püspök (1); Paloci György 
esztergomi ersek (1); Peter csanadi püspök (2); Rozgonyi Simon 
veszpremi, majd egri püspök (4); Salanki Ägoston györi püspök 
(1); Szalankemeni Mikola Jakab szeremi püspök (2); Szecsi 
Denes esztergomi ersek (3); Szilasi Vince vaci püspök (1); Zred- 
nai (Vitez) Janos varadi püspök (1).
